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DIARIO
DEL
,
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
En· comlÍderación á lo solicitado por el General de
brigada. D. Francisco Sánohez-Manjón del Busto, v
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea. de
la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día seis de noviem-
bre de mil novecientos doce, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á. veintinuev-e de enero de mil
novecientos trece.
PARTE OFICIAL actual, promovida por el capitán profesor de la Aca-demia de Infantería D. Ulpiano Iglesias Sarria, en
súplica de que le' sea permutada una cruz de plata.
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
según real orden de 13 de agosto de 1897 (D. O. nú-
mero 181), por otra de primera olase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendíd!)
el recurrente en el arto 30 del reglam-ento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889-
(O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
'.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'ioe.
1fadrid 28 de enero de 1913.
LUQUE.
Señor Oapitán general de la primera región.
LUQUI!
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
REALES ÓRDENES
Subsecretario
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á. este. Ministerio con su escrito de 8 de enero
~tu.al, promovida por el segundo teniente de Inge-
meros D. Angel Valle Gaisán,' en súplica de qlle le
e:an permutadas' dos cruces de plata del Mérito Mi-
lItar con distintivo rojo, que obtuvo según reales ór-
denes de 23 de abril y 22 de junio de 1910 (D. O. nú
m~ros 89 y 135), por otras de primera clase de la
fils.ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)' ha
temdo á bien acced'8r á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
d~ la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
CIembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
~rdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adrid 28 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. primera. región.
* * '"
Excmo. Sr.: En Vista de la instancía que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 10 de enero
* * :¡c
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de conformidad
con el informe emitido por la suprimida Inspección
genéral de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria. militar, que á ·continuación se inserta, y pór
resolución de 24 del cqrriente mes, ha tenido á bien
.conceder al veterinario primero D. Ladislao Ooderqne
GÓ:Ql-ez la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con el diez pOi"
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo al inmediato, como comprendido en las dispo-
siciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB.
Madria 28 de enero de 19J3.
Señor Director general de Oría Oaba:¡Iar y Remonta.
Señore1l Intenentor general de Guerra. y Capitán g~
neral ·de la quinta región.
Informe que se cita
. -
Hay un membrete· que dice: «Inspección generaJ ife
·los Establecimientos' de Instrucción é Industria. mi-
litar».-'-Excmo. Sr. :-'-De real orden fecha 20 de ju-
nio último, se remitió á informe de esta Inspección
general la propuesta de recompensa formulada por
el Director general de Oría Oaballar y Remonta á
favor del veterinario primero, con destino en el quin-
to Depósito de caballos sementales, D. Ladislao Co-
derque Gómez, por la obra de que es autor, titulada
«La durina y su tratamiento por el 606», acompa-
30 de Guero de 1913 D. O. núm, í!S
ñándose un oficio de la Dirección general de Dría
()a,~ Y Remonta, el: informe de la Junta faculta-
tiva de ~dad militar Y copia de ¡as hojas de
.servicios y hechos del interesado.-Consta la obra
~e 84 páginas manuscritas, más tres consagradas
al índice de materias y figuras, y versa, como su
título indica, sobre una de las más terribles enfer-
,medades que atacan á los solípedos y los ensayos
para su tratamien~o por el «G06».-Como sucede con
todos los descubrimientos que brindan á la huma-
nidad un adelanto considerable, lJa maravillosa me-
dicación de Ehrlich contra la avariosis, hoy ya de
UllÍV'ersa1 renombre, ha creado en torno suyo un tra-
bajo inoosante de laboratoriQ' y clínica al objeto de
aquilatar su eficacia, explorando la extensión de sus
aplicaciones. Una de las más interesantes y afortu-
nadas es la que le señala la medicina zoológica al
preconizarlo pa.ra combatir la durina.. SeguraJIfente
representa en ese sentido el lazo de unión entre
dos enfermedades que, siendo análogas por tan va-
rios conceptos, aparooen distanciadas en punto á. la.
manera de combatirlas por la diversidad de los re-
medios proporcionados á tal fin por la terapéutica.
La. oonvooiencitl. de &plioa.r ~1 «606» al tratamiento
-de la durina es resultado natural de la analogía que
ariste entre ambas clases de padecimientos. El agen-
te patógeno que las ocasiona pert,enece á la misma
familia, la de los tripanosomídeos; análogas por el
'concepto etiológico, lo son asimismo por su gravedad,
en consideración á los síntomas y dificultad q ne
presenta su curación.-El nombre de sífilis del ca-
ballo, con que también se ha designado por algunos,
'resume esta analogía y es la ejecutoria más firme
00 su parentesco. En tales circunstancias de simi-
litud, y pues en las experiencias con el famoso pro-
dRcto se alcanzaban triunfos resonantes, nada más
Mgico que augurarle idénticos resultados en vete-
rinaria, 'elevando á aqu{lla al procedimiento de cu-
raci6n. Esta idea encontró en el veterinario Coder-
que un convencido partidario y feliz iniciador en
el sentido de que tuvo por él desarrollo c?mpleto al
emitirla públicamente con precisos razonarmentos, 11,:-
vando á. término con éxito algunos ensayos y de?I-
diéndose á publicar el resultado de sus observaclO-
1le3.-El libro en su pr610go expone de qué manera,
antes de conocer el resultado de las experiencias
en los animales, hechaB por el doctor japonés Rata,
tUTO ocasión de lanza¿-la en una revista profesional,
á cuyo erecto transcribe los conceptos fundamenta-
'1$ de lID artículo «El 606 Y la durIDa».-Hace luego
algunas a.oertadas consideraciones alusiTaS á la efi-
cacia del medicamento como agente des/;ruc,ior da
los ~ripanosomas, \an poderosÍ!ima, que no admite
.mscreto parang6n con las restantes en uso.-Como
antecedente preciso para. la cabal exposici6n de la
materia, se incluye en la. obra el capítulo «El 1leXua-
fumo en los animaJes).-En el ca.pítulo III se- ¡rate.
de la noción do la durina., presentándola como en-
t.e.rmedad intectante de tipo crónico ordinariamente
y de tipo agudo r&ralI -reces, ¡r~nsmisible por el coito,
por regla general, y qua dewrmina di!eren~s d~s­
-órdenes sobre todo del· sistema nernoso. Analua
despué; la histol~31 y fisiología del par~ito, ha-
<Jiendo su desoripCIón manertlt de reprodUCIrse, etc.
<Jiérrase este oo.pítulo' con l~ profilaxis.-El capItu-
lo IV se ocupa. del 'tratamiento de la durina, cOf?o
el de la sífilis y, al abordar 8s'te problema, pr~scm­
de el Teterinario Coderque de cuantas medicaCIOnes
ha venido haoiéndose uso, para fijarse en el que
constituye asunto principal de su libro: «El trata-
'miento de la durina por el 606>.;--En el capítulo V,
'Y bajó el epígrafe «El arsenober;zol en el <?rganism()),
h~b1a del acúmulo de merc~~ y arséme? en los
haces musculares y los perJUICIOS que ongma, en
ooya virtud se recomienda las inyecc~one8 ,intrav,;-
nosas, más rápidas en el efecto y fáCIles e:r: la eh-
minaci6n.-La acci6n del «606) sobre las tnpanoso-
l'l1iasis-dice--, por lo que ha podido apreciar, .ces
segura y lÚooStante>, lamentando no aportar más tes-
-¡imonios á €ste aserto, y termina afirmando la ne-
tI!l1itsiciad de reconocer iU acción parasiilolropll. como
superior á. la de todos los medicamentos conocidos,
lo cual, no obstante, obliga en ciertos casos á em-
plear la f6rmula 418 para obtener la curación:.-
El capítulo final trata de los elementos que inte-
gran la reacción Wassermann, á la que no se puede
otorgar valor positivo por ser muy expuesta á erro-
res su técnica, aparte de las dificultades que en-
vuelve, de todo lo cual deriva la imposibilidad de
hacerla en los cuarteles.-Sienta la conclusión de
que el «Salvarsán» es, por hoy, un verdadero espe-
cifico de la durina y debe emplearse en cuantas
enfermedades estéIi indicados los arsenicaJes, y mer-
curiales, como así también, siguiendo las mdicacio-
nes de Ehrlich y Rata, en la pneumonía contagiosa
de los caballos, linfagitis epizo6tica y muermo.-En
resumen, el trabajo del veterinario primero Coder-
que es de importancia manifiesta, lo cual denota
en él cariño al estudio, originalidad por lo que se
'refiere á varias de sus observaciones, hechaS con
acierto sumo, tes6n y laboxiosidad dignas de enco-
mio, un cxiterio médico acertado, y, en fin, verda-
dero deseo en beneficio de los intereses del Ejército,
que ha logrado encarnar en un servicio estimable.-.
Por su historial resulta que cuenta con veintitrés
años y medio de servioios efectivos, está. bien con-
ceptuado y ha. desempeñado algUIUli! comisiones, en-
tre ellas una de' compra de caballos sementales en
Francia y actualmente prestando sus oorvicios en
el Cuartel general de la segunda brigada de la cuar-
ta divisi6n de Melilla.-En virtud de todo lo expues-
to, la Junta de esta Inspecci6n general acord6, por
unanimidad, que al veterinario primero D. Ladislao
Coderque G6mljz, procede se le conceda la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con ellO por 100 del sueldo de 8U
actual empleo hasta su ascenf?o al inmediato, con
arreglo á lo dispuesto en el caso 1.0 del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
-Madrid 26 de noviembre de 1912.-El coronel di!
Estado Mayor, secretario, Alfredo Sierra.-Rubrica-
do.-V.o B.o, Ariz6n..-Rubricado.-Ray un sello que
dice: «Inspección general de los Establecimientos d'l
Instrucción é Industria militar».
•••
SeccIón de EsftIdo Havor 9 Caml10fia
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ienido á bieJl
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de E8-
tado Yayor del Ejército comprendidos en la eiguienttt
relación, que comienza con D. Juan Sas!; de Retana
y termina con D. Carlos Quintana Berjano, pasen á
servir los destinos 6 á la situación qua en la mism..
ee l~ señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio
y demás efectos. Dios guarde l1 V. E. muchos añ01J.
Madrid 2~ dli\ enero dQ 1913.
AousTIN· Lut;}ull
Señor Capitán. general de la cuarta regi6n.
Señoree Capitanee generales <le la primera, segunda,
'tercera, quinta, eexta y séptima regionec , In"r-
veni<Jr general de Guerrá.
R~lación qll~ se cita.
Comandantes
D. Uuan Sae:i de Retana, de excedente en 1& primere.
regi6n, á la tercera brigada de Oaballería (Bur-
gos).
» Emilio Borrajo y Vifias, de e:medente en la. pri-
mera regi6n, á la primera brigada de la se-
gunda división (Badajoz).
» Pedro Bas Blázquez, ascendido, de la Capitanílt
general de la cuarta re~ón, á la primera bri-
gada de la décima divIsi6n (Pamplona).
D. O. Jl.úm. 23 30 de enero de 1913
R.elación. qae se cita
I INúmero de CrtlClIlI Penllón menaull1Cuerpos C1áallll NOMBRES • rojlls que pOseell r.aeta.
ión. Caz. de las Navas, 10 ••••••• Sargento .......•. José Trigue...os Caroar&,O. . . . •. . 3 5,COl.
Re!:. lnf.a Oturoba, 49 ........... Otro......•.....• Carlos Gareía Olanier....•...... 3 $,00
Idcm íd. Guadalajara, 20 •••••••• Cabo............. Rafael Alcázar Soler............. 3 • 5,00
ldem id. San Fernando, 11 •••••• Sargento .....•...• José Diaz Suárez. .. , ........... 3 5,00
Madrid 28 de enero de 1913.
* * *
LUQUE
REEMPLAZO
:]Jx<Jmo. Sr.; Acoediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería, excedente en esa región, don
José del Río Jorge, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle el pase á situación de reemplazo,
con residencia en la expresada. re!?ión, conforme á
lo preceptuado en la real orden CIrcular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capilán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:El:xcmo. Sr.; Vista]a. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del actual, promovida por
D. José Coronel y Torres, primer teniente de 1n-
fq.ntería, en súplica de que se le concedan los be-
neficios que señala la real orden de 2 de agosto
de 1909 (D. O. núm. 187); Y teniendo en cuenta
que el de sueldo entaro que dicha soberana dispo-
sición otorga es precisamente á los jefes y oficiales
que pasaran á. situaci6n de reemplazo por conse-
<mencia de heridas recibidas en campaña y no de
enfermedad, aunque ésta sea adquirida. en la mis-
ma, que les el caso en que el recurrente se encuentra,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desesti:mar su peti-
ci6n, por carecer de derecho á lo que soltcita.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos floños.
Madrid 28 de enero de 1913.
LUQUl!
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
Seccl6n de Caballerla
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quede sin efecto el destino al Escuadrón de
Escolta. Real del soldado del regimiento de María
Cristina, 27.0 de Caballería, José Fernández Samperio,
hecho por real orden de 22 del mes-actual (D. O. nú-
mero 18), y que el coronel del citado regimiento nom-
bre otro q,ue le substituya en dicho escuadrón, el
cual debera reunir Ia8 condiciones reglamentarjas y
causar el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6•.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos é Interventor general de Guerra.
* * '"
Excmp. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que de los soldados que existan en esa re-
gión, incorporados á tilas el año pr6ximo pasado para
cubrir bajas en la' Escuela de Equitación militar,
con arreglo á lo determinado en la real orden circu-
lar de 13 de enero del mismo año (D. O. núm. 11,
estado núm. 2), designe V. E.el número de indivi-
duos que se indica en la siguiente relaci6n, los cuale!!
p¡¡;sarán á prestar sus servicios al citado centro, efec-
tuando su incorporaci6n, con la mayor brevedad po-
sible, causq.ndo su alta y baja en la. próxima revista.
de comisario.
De real orden 10' digo á V. E. para su conocimienio
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos M.o!!.
:M:adrid 29 de enero de 1913.
LUQur;
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Escuela de Equitación militar.
R.~¡oelón que se elto
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha servido dis-
~ér qíiede sin efecto el destino al Escuadrón de
Escolta Real del soldado del regimiento Húsares de
Pavía, 20.0 de Caballería, Pío Alver6 Vicente, hecho
por real orden. de 22 del mes actual (D. O. núm. IR),
y que el coronel del citado regimiento nombre otro
que le substituya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos é ¡nterventor general de Guerra.
REGIONES
La • • • • • • • . . • . • • • • . • • • •. • .•••••••••••
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Madrid 29 de enero <le 1913..
•••
Nnm. de indiTid\1Qll
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LUQUB.
30 de ~maro de 1913 D. O~ núm. 23
RETIROS
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo ilolioita.do por el
comandante ~ Caballería D. Carlos Pacheco y Calvo,
con destino en· la, Acaden:¡,ia del arma expresada, el
Rey eq. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Valladolid; disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913. •
LUQul!
Señor Capit:1n general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerrá.
R,elación que se cita
Subintendente de t.a clase
D. ~antos Más Guillén, de excedente en la cuarta
región, á la Intendencia militar de la sexta
región.
SubIntendentes de 2.- clase
D. Felipe Alonso Sánchez-Arcilla, de la Intendencia
. roilit~ de la segunda.' región, á situación de
excedente en la .primera región.
» Manuel Lorenzo Aleu, de excedente en la primera
región, á la Intendencia militar de la segunda
región.
LUQUE
PERSONAL DEL MATERIAL DE' INGENIEROS
!~tlOII de IftgenleroS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá- .
mem,s verificados en cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 3 del mes actual (D. O. núm. 4), el
Rey (g. D. g.) se ha servido nQmbrAd celador del
Material de Ingenieros, con sueldo de 2.000 pesetas
anuales, al sar~to de la COIllpq.ñ~ de Tel~gra.;fos de
la red permanente de esa plaza D. 'Rafael Colomer
Climent, debiendo disfrutar en S'lJ. nuevo empleo de la
efectividad de esta fecha y ser baja por fJ.ll del co-
rriente mes en el t)uerpo á que ~Ji;en~Q(?
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimiento
y demás efectos. Dios gu<JJ:de á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
Mayores
D. Mariano Sanjuán y Carra, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intendencia militar de la
séptima región.
» José Rodríguez Tejedor, de excedente en la pri-
mera región, á la Intendencia general militar.
» Rafael Morell Teny, de excedente en la primera
región, á,. la Intendencia tpilitar de la primera
región.
» Amando Esquivel Bayón, de excedente en la pri-
mera reglón, á la Intendencia militar de la
sexta región.
» Alberto Goitre Villanueva, de la Intendencia mi-
litar de la.sexta región, á la Subintendencia
militar de Melilla.
» Pablo Haro Roselló, de la Sección de ajustes y
liquidación de cuerpos disueltos del Ejército, á
la lntendencia militar de la segunda región.
» Raimuudo VillegasRico, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Sección de ajustes y liqui-
dación de cuerpos disueltos del Ejército.
l! Garlas Godino Belmonte, de excedente en la pri-
mera región, á ,la Intendencia general militar.
~ Antonio Alonso Sánchez-Arcilla, de reerop1.M;o en
la primera región, á la Intendencia mIlitar de
la sexta re~ón.
~ Miguel Muro Moreu, de la segunda Comandancia
de tropas de Intendencia, á excedente en la se-
gunda región y en comisión ayudante de ór-
denes del Intendente de división D. Enrique
García Moreno.
» Mariano Santa Ana Y Copete, de excedente en la
se~da región, á la segunda Comandanoia de
trópas de Intendencia.
Oficiales primeros
.PSJ. •••. ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el celador del Material de Ingenieros de
nuevo ingreso D. RafMl Oolomer Climent, prooedente
como sargento 'de la, compañía de Telégrafos de la, red
permanente de Malilla, pMa destinado al cuarto re-
gimiento de Zapadores minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán geue.ral de 1<l. c~ r~gión.
Señores COl'l)aI;ldante gener<tl de ~elilla é Interve,l).tor
general de Guerra.
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Interventor g'tmeral de Guerra.
'.-
Sealón de IntendencIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de In-
1;endencia comprendidos en la siguiente relac.ión, pa-
sen á las situaciones ó á servir los destinos que en
la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
AaUSTIN LUQul!
Señ~ Capitanes generales de las regiones y dI' Ca-
narias y Comandan.tes generales de Melilla y Ceuta.
Señor Interven¡or goooraJ de G:uena..
D. Luis de la Iglesia Fernández, de excedente en
la segunda región y en oomisión á las inmedia.-
tas órdenes del Intendente de Ejército D. Eduar-
do de la Iglesia, á la quinta Cpmandancia de
tropas de Intendencia, cesando en la comisión.
» Arturo Navarro Bautista, de la quinta Coman-
dancia de t):'Op¡.$ de Intend¡mcia, á la Inten-
dencia militar de la quinta regi6n.
» Fernando Gillis Mercet, de excedente en la pri-
mera región, á la Intendencia militar de la
primera región.
» Francisco Farin6s Gispert, de excedente en la
Comandancia general de Melilla, á la Intenden-
oia militar de lá segunda regi6n.
» Luis Constante Moya, de reerri:plazo en la pri-
mera región, á la IntendenCIa m.ilitar de lfi,
séptima región.
» Santiago Núñez Moreno, de la Subintendenoia mi-
litar de Ceuta, á eituación de excedente y en
comisión en la misma Subintendencia.
» Salvador García Dacarrete, de la Escuela Superior
de Guerra, para percibo de haberes, á la In-
tendencia genera1 militar, .
» Mariano Lanzarote Cano, de excedente en la pri-
mera región, á 18. E8cuela. Supérior de Guerm,
para percibo de haberes.
D. O.núm. 00 30 de enero de 1918
Ofldalles segundos
D. Ramiro García. de Guadiana, de la Intendencia
militar de la séptima región. á. la Intendenoia
general militar.
» .José Martín Urbina, de la Intendencia militar de
~ sexta región, á, la Intendencia general mi-
htar. •
}} Valero Aguado Roig, de la tercera Comandancia
de tropas de Intendencia, á la Intendencia mi-
litar de la tercera región.
Oficiales terceros
D. ·Mariano Aranguren Landero, de la Intendencia
general militar, á la. Intendencia de Gran Ca-
naria.
» Antonio Domínguez Martínez, de la Intendencia
militar de la .octava región, á la octava Coman-
dancia de tropas de Intendencia.
}} Miguel Muro Gómez, de la Intendencia militar de
la segunda región, á la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia.
» Urban.o Guimerá Bosoh. de la Intendencia mili-
tar de la tercera región, á la tercera Coman-
dancia. de tropas de Intendencia.
:Madrid 29 de enero d&l 1913.-Luque.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E; dió cuenta á;est-f\
Millister~o en 23 de septiembr~ y 23 de octubre últimos,
desempenadas en los meses de marzo al citado octubre
por el personal comprendido en la relación que á
continuación se insert!,!-, que comienza con D. Juan
Altube Fernández y concluye con D. José Chacón Pi·
. neda, deolarándolas indemnizables con los beneficios
q~e señalan los artículos del reglamento que en la.
mIsma se expresan. . ..
De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
LUQUJ!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra..
~e~cWn que le cita
~
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27lidem.. 1912 31 marzo. \ 1912
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PUNTO
NOMBRE.
MES DE MARZO DE 1912
OJ.qe.Cuerpos
a;"a~S~~"~ ~ si"====¡======111:$"" o-¡:¡.II"
fJ:~ ;¡: e de IU donde ~TO lUiar
. . . I~m ~- ~,,_.. 11 . . . ¡~W. -I"'I~
Reg.Inf. Granada, 34'IMédlCO 2.. 'ID. Juan Altube Fernández..... 10 YIl SevIlla " Huelva....... , '1IRecon~cl.mlento de útIlesl
condICIOnales.••.
Idem Pavía, 48...... • Capitán •.• :. » Ricardo López de Haro Caro
vajal • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . 24 Idem •• " Barcelona •••.••
... Francisco Hidalgo Sánchez,~ 2 ! '
Idem •••.•..•••••..• 12.° teniente.< dos sargentos, dos cabos y' 2: IIdem •.• Idem ••.•.•••••
un corneta.. . . • • • • • . . • • . • I
. 1» Fernando Pinedo Sopelanll 24 I .Idem •.•.• ' ••.•••••.. 1.er tenleJlte. b -Idem •••• MadrId.•••••••y un ca o................ 22 ~
Idem. • . • . . • • • • • •• •• Sargento "'1 ... Ramón Miró Noriega. • • • • • • 22 Idem,. • •• Alcalá de Hena-
res ¡ I 27 idem.. 1 19121 31lmarzo.1 1912Idem •..•••••.•• ..• Otro........ »Luis de la Peña Onetti y un )
I cabo " •.•• 22 IIdem ..•• Madrid.•••••••• Conducir reclutas de ca-l27 idem..Idem Alava, 56 , Capitán...... »Jos~Dorronsoro González... 114 Cádiz ..•• ¡AlCalá de Hena- zadores............... 27 idem..
1 . 1'" Luis Martos Peña y dos ca-¡ 24 1 es 'ddem •••.••.••••••• 1.er teniente. b Idem.... r ••.•••.••• 271 em..
Idem 2.° teniente) p¿!fe~t~~~~:~~S~~~~~'~~:l ;; fIdem IBarcelona ' I 27lidem.. 119121 ...t corneta•.•.•.•••••.••.••• \ ~
Idem •.••....••••.•• Sargento •••• Francisco RíosPoveda......... 22 Idem •.•• (Alcalá de Hena-.
Idem. •• • .• • .•••••.• Otro Antonio Molina Galiano... • . • • • 22 Idem ••.• \ res ..•••.•••
Inf.a,Juez permanente. Capitán ••••• D. Francisco Blanco Rodrfguez 10 y 11 evilla ••. ¡Burguillos.•.•..
MES DE ABRIL DE 1912
Reg.Inf.a Granada, 341MédiCO 2.° .. D. Juan Altube Fernández.....
Idem Pavía, 48 .•••••.• Capitán..... ... Ricardo López de Haro y
, CarvajaL ..
{
... Francisco Hidalgo Sánchez,1
Mem•.•••..••.••••.• 12.0 teniente.. dos sargentos, dos cabos Y(
un corneta .
1 ¡ . ~ :t Fernando Pinedo Sopelana y{dem . • • . . • • . • . • . . . •• 1.er tenIente. hun ca o •.. .•..•••.•.•.•Idem Alava, 56 Capitán•..• 'Ill José Dorronsoro González"'1
I . \ » Luis Martos Peña y dos ca-IIdem •.•..••••••.•••• l.er tenIente. / hos •.•...•..•. ; ..•....•• l
{
:t Pedro Gutiérrez Serrano Y}
Idem • . • •• . ...•...•• b. ' dos sargentos, dos cabos Y
un corneta .....•.....••
.. y "liSevill•... 1Huel...........Ii"'''n~nll'"tode Útib!'I condiCIOnales. • • • . . . • • 30 idem.. 1912 :t ... :. 11 30lContinúa.
24 IlCádiz •••.IBarcelona ..•... 'J , 27 idem.. 1912 4 abril •. 1912
1\
-4
~: IIdem .... Idem.......... 27 idem,. 1912 4 ídem.. 191 2 4
24 Idem .••• Madrid....... "tc d' } t d C 27 idem. 1912 Tdem.. 1912 122 on UClr rec u as e R- !=l24 IIdem..... Alcalá de Hena-¡ zadores .•.••••...•.••• pres ••........ 27 idem.. 1912 1 idem.. 1912 I
24 (Idem •..• Idem ••• 27 idem.. 1912 , 1 idem.. 1912 1 J22 "1" •
19121
I24 (Idem • . .. Barcelona •••... 27 idem.. 4 idem.• 1912 4 ~22 ¡
:¡o-
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'9"i3' junio.. 1912 15
1912 3° idem.. i912 15
1912 21 idem. 1912 1
19 12 1 ) I ) I ) ólContinúa. I ~
...:¡
Reg. Lanc. de Sagunto,
8.° de Caballeria ••. '12.0 teniente. ID. Francisco León López......
Idem Inf.'" Granada, 34. Médico 2.° .• ) Juan A1tu~e Fernández .•••.
MES DE MAYO DE 1912
10 Y IIllc6rdoba·'IJerez.••.•..•.• '¡IASiStir á concurso htpico 11 l/mayo. 1I912
10 y II Sevilla " Huelva....... • Reconocimiento de útilesll
I
condicionales... .. . •••• 3° marzo., 1912
MES DE JUNIO DE 1912 I
Reg. Inf.a Soria, 9 •• · ··ICapitán •••• 'ID.Federico Bustillo Fernández 24 Sevilla ... Melilla ......... flcondUcir soldados de Ca- .•
. zadores 21 JunIO .'1912
Idem 12.0 teniente.. ) José del Moral Gómez...... 24 IIdem •••• Iclem..... ••.•. dem .•••.•..••••.•. ' 1121 idem.. \x9 12
~ ) Emilio Rinc6n Jiménez, tres1 1 . 11dem ¡Otro.•.•,.,. sargentos, cuatro cabos, 24 \Sevilla ••• Melilla Idem ..•...•.••.•••..•• 21 idem.. 11912un corneta y tres soldados :u
. lWYUy real •
orden
~8~ 1~ breroIdem íd. Granada, 34 •• Médico :l.o •• ) Juan Altuoe Fernández••.•. (b~Oó. Idem •.•• Huelva Rec.o?ocimientoútilesconnúmero dlclOnales............. 30 marzo. 1912Idemíd. Pavía, 48 /MédiCO 1.0 1) Alfonso Moreno López 30) Y 11 Cádiz Idero ~vocaldelacomi8i6nmixtlI30hdem.• 11912agosto
1909
(C. L.
niunero
• , 161)
Id íd Al 6 j2. o teniente¡) Ram6n Galdón Campos YI 24 Idem •••. Melil1a •.••••. 'jcondUdr soldados de Ca-j 22 junio.. 1912
ero • ava,5.... (E. R.) \ un cabo \ 22 Idem Idem....... .• zadores............... 22 idem.. 1912
Zona reclutamiento Cá-¡e nd nte C" Z 1 t G f é Alg cira Alcalá de los Ga Practicar diligencias judi-¡ 8'ddiz,14 \ oma a .) Ipnano aoe UI rrez. 10Yll e s. zules ciales , I em.• 1912
Idem ··.1Capitán »GuillermoLeceaMacías••.• 10YII Idem .. ·.IIdem IIdem 8idem.• 1912
1 er Depósito caballOs! o' S' d e L6 T lE n c i n a s o 1a¡Id .
. ti 2. temente.• ~ eglsmun o ozado pez 10Yl1 erez..•.. (Huelv) em 15ldem.. 1912semen a es.... •••. . a ...
Idem :¡Cabo ) Juan Cabrera Cebrián...... 22 Idem ·Idem..... • "IIdem . 15 idem. 19 12
3·er Establecimiento del . ~ ,. Francisco Ramos Winthuys-\ E .. C t· d 1R' Id .
t l.er temente. 10 y 1I ciJa..... as, 10 e 10. em ... " ....... ....... 24ldem.. 1912remon a . .. . . • sem.. • .• .. ....... • l
Idem •.••.••• : ·lsargento •.•. IFrancisco Barea Herrera •.•..• 1 22 Idem ..•. Idero •..••...• Ildem......... .••.••.•• 24 idem.• 1912
. . . Mé . o ~D. Jesús Bravo Ferrer Fernán-I '11 J é Dirimir discordias ante la! .Samdad Militar.. •..• dlco 1. ••• d (10 Y II SevI a... a n ... ". '" C "ó . t 271dem.. 1912ez . . . • . . . • •• • ....• '. omlsl n mlx a •••....
Reg. dte L8~ndc. cdeb~a-fl.er teniente'j ) Joaquín de Hita Rabadán"'lloy II Córdoba.. Barcelona .... ,,/AsistiráunconcursohiPic011 16 idem..gun o,. e a ...
Idem •••..•.....•...• 2.° teniente.. ) Francisco León López...... 10 Y II Idero .••• Idem ..••...... ,'Idem .....•...•• ;....... 16 idem..
2.a Com.a de tropas deiS rgento } ) Antonio García Puga y tres¡ S 'l1a Utrera . \Suministar rancho ú fuer-¡ 'd
Intendencia \ a ¡ individuos de tropa \ 22 eVI.. .' I zas expedicionarias \ 21 I em..
Ellcuela Central de Tiro~C d I I'd M S· I Cá . M d 'd lToroarparte concurso tirO! .8'Ó oman ante. ~ SI oro oreno lerra...... 10 Y 11 dlZ. .. . a n ......... t . 25 Idem..2. seccI n......... prepara ono... •. .. ...
9l mayo. 1912 9
» . ~ ~ 31 IContinúa.
28 junio.. 1912 8
28 idem•• 191:2 8
:28 idem.. 1912 fI 8
• ) ) 30 jContinúa.
JI ) ) 30 Idem.
:26 junio. 191:2 5
25 idem.. 1912 5
15 idem.. 1912 8
15 idem. 1912 8
23 idem.. 1912 9••
23 idem.. 1912 9
26 idem. 1912 3
26 idem.• 1912 3
JI JI • 4!continúa.
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MES DE JULIO DE 1912
18 julio.. 1912 23 julio •• '9'~ 618 ídem.. 1912 23 idem.. 1912 618 idem.• 1912 23 idem.. 1912 6
18 ídem.. 1912 23 idem,. 1912 6
18 idem.. 1912 23 idem.. 1912 6
18 idem.. 1912 23 idem., 1912 6
30 idem.. 1912 » JI JI :l Continúa.
30 idem.. 1912 » » » 2 Idem.
30 ·idem. 1912 • » » :l Idem.
15 idem.. 19121 19liulio .. 11912j1 5
Barcelona ..••. 'I¡Asistir al concurso hípico 11 I idem.. 1912 6 julio •. 1912
Idem Idem,.... I idem.. 1912 6 idem.. 1912
M 'd 'Tomar parte concurso del .. 8 .adrl : .••• ,. t' t . 25 Jumo.. 1912 1 Idem.. 1912Ira prepara ono.. . .• ,
11
I 27 julio .. 1912 JI JI »
\
27 ídem.. 1912»» •
27 idem.. 1912 JI :. :.
~ • • • • 2t¡ idem.. 1912 JI JI JI. DIrlg1: operacIOnes.. de 27 Mem.. 1912 »» JIBobadl1la.• ' .. ,. cambiO de trenes mlhta_/ 27 ídem.. 1912 :' JI •res., , .........• 27 ídem.. 1912 30 julio •. 1912.~ 27 ídem.. 1912 30 idem.. 19121\27 ídem.. , 1912130 ídem.. 1912/' 30 ídem.. 19 I2 JI » I JI
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21!dem..¡1912
2 ldem.. 1912
81juliO .. \ 1912
» JI :.
6l idem., \ 191229 idern.. 1912
30I~arzo'l 1912
30 Idem,. 1~I2
30¡julio .• 119121 JIConducir fuerzas. ..
ldem ••.•••...•••
Reg. fnf. a Reipa, 2•••• Capitán. .• 'ID. Benito Canellas Fernández .1 10 y II Córdoba.• Bailén ...•...•. Asistir al aniv.ersario de la
batalla de dicho punto.
Idem •..........• '" .• ¡,er teniente. ) Manuel Sagrado Marchena .. 10 Y II Idem ...• Idem ••....••.. Idem ••••.••.••• , •...•.
Idem. . . . . .••. •. . ••• Otro, ....• , »Diego Ecija Villent ..•..••. 10 Y II Idem .•.. Idem .••. ,.... dem. . .. . •••.. ,. . .
Idem '" '" ••••..• '2.° teniente.. JI Cristóbal Muñoz Cañero 10 Y11 Idem ••.• Idem.......... dem , , ,.
Idem Mús,o mayor. JI Manuel López Farfán 10 Y 11 ·Idem Idem......... dem .
Idem Mús.o de I. a JI Anselmo Jesús Expósito.... 16 dem Idem.......... dein .
( JI José del Moral Gómez, un~ 2 ( C . duc'r fuerza al regi-¿
Idem íd. Soria, 9· ...•• 2.° teniente.,¡ sargento, un cabo y un 2: ¡i)evilla ••. Meli1la..... ••• o~ien;ode San Fernando\
, soldado.. • •• .•••••..••• l' ¡'Idem íd. Granada, 34 •. Capitán •..•• 1 JI Joaquín Gúerrero Moreno... J 24 'Idem ..•. Idem .•....•••• ldem............... • ••
, í JI Antonio Alvarez Remente-l I
Idem ......•. , ••..••• I.er teniente. ría, un sargento, un cabo y 24 ldem •... ldem .• ,...... dem .•....••......•. ' •.
un corneta.. . . . . . . . . . . . . ~2 .
Reg. Inf,a Granada, 34. Cabo •.•••.• !José Guzmán Alvarez.... , ••.•• , 22/lrdem ..•• Vllrios puntos •• Instruir diligencias judiciaI les , .
10111 1/reales
óí:denes.
Médico 2.°... ¡D. Juan Altube Fernández.....{'tp;Q3: Idem ••• 'IHuelva .•••• : . 'l~ec.o~ocimientoÚti1escon
. HumelO I • dlclOnales.. . ,
Idem íd. Pavía, 48 ..••• ¡Médico 1.°... »Alfonso Moreno López ••..• llúá.Ut-\CádiZ ...• Idem...... .... ocal de la Comición mixtal
«(J. L.
número
161)
» Anselmo Santova Lausín, un~ ¡
dem íd. Alava, 56.... ¡,er teniente. sargento, dos cabos y un ~; Idem .••. Melilla ••....
corneta................. ,
Bón. <;az. Cataluña,. 1.. ¡,er teniente. JI Eduar~o Men~icuti Hidalgo 10 y 11 Jer<:;z Cádiz......... '1lCobrar libramientos...•.
Idem Id. Segorbe, '2 .. Otro,....... • AntOnIO Martlnez Schaffino. 10 y II !Tanfa Idem •• , ..• '.' ., Idem •.. , .
Reg. Lanc. Sagunto, 8.o .
de Cab.s Otro........ »Joaquín de Hita Rabadán !O YIl Córdoba.
Tdem ..•..•.... " •.• 2.° teniente »Francisco León L6pez 10 YII lclem, , •.
Esc~elaC~ntraldeTiro"Comandante.»Isidoro Moreno Sierra ••. ~ •. 1¿ YII Cádiz •..2. sección ¡
Reg. Inf.a Córdoba, 10. Capitán. '" ) Miguel Pérez Aleorta ..•.•. 10 Y II1
Idem .. .. .. .. 2. ° teniente. » José Vinagre Luna... 10 y 11
Idem Otro....... »Isidoro Sierra Punio lO Y JI
Idem . .. . ..•....• , .. Sargento... Eugenio Sánchez Recio.. . .•.. (
Idem .••....•....... , Otro......•. Rafael Subiza García Meto..•.. ~ealgr- G ad
Idem...........•..• Otro ,. Luis Ruiz Ca~tro ..•:, ...••.•• 7::0S:0\ ran a.
fdem., .. _ Cabo ' Manuel Ternbás RUlZ•..... "\ 1912
Idem ...•.••..•..•. ,. Otro..• " Pedro Félix Lozano., .••...•.. ncg~~;o
Idem , . . . .. ...•. Otro..... '. Juan Ramos Bravo. , . . . . . •• .. 200)
ldem ,'... Otro !José Vico López. .. 11
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27 ídem.. 1912 1 » 1 :. I •27 ídero.. 1912 » » :.
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27lidem,. 1912 1 • I > I »
26 idero.. 1912 I • I • I •
26!idem.. 1912 1 » :. I •27idem.• 19 12 » • )
27 idem. 1912 • • •
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31 idem.. 1912 » » »
19 idem. 1912 31 julio .. 1912
4 idero . 1912 6 idem.. 1912
30 idem 1912 31 idem. 1912
3: idem, 1912 5 idem.. 1912
slidem. 1912 10 junio. 1912
S idem 1912 la idem.. 1912
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4lidem.. 1912 6. julio. 'P912
27/iunio.. 119I2 2 idero.. II912
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en que principia I en q11l3 termina
Coml8ión conferido.
PUNTO
NOMBRESClase.OCUerpos
Reg. Inf.a Granada, 34.
Idem ••.•••...••.....
Ictem ..•••..••.•..•
Reg. Inf.a Córdoba, 10.ICabo...... Salvador Saball Moya•..•..• '¡.Realor'¡Granada. Bobadilla...... "iDir~giroperacione~~ecam.¡
Idem •......••.•.••• Otro....... Jo:;é Cuadrado Zaragoza ...••.. den de Idem... Idem ..••...... ) bIO de trenes milItares..
Idem •...•.....•.•..• Soldado•..•. Desiderio Cabenid<;> Oviedo .•• 7~~1~tolIdem •.•. Idem. . •....•. Asistentes de dichos seño-
(C. L. 1 res oficiales.. . ...•..•.
Idero ..•...•.•....• Otro Antonio Navas Utrera número'IIdem ..•. Idem....... dem ••....•...•'•.•.••
Mem.... • ..... ' ••.. 'Otro...•..•. Manuel López García. . . . . . .• . 200) 'ldem. • Idem .....•.... [dem.... . ...•.•.••....
Bón. Caz Cataluña, l •• Lerteniente. D. Juan de la Cruz Pérez.,' .... 10 Y11 Jerez ..•. Melilla ...••.••. Conducir documentación
de licenciados ......••.
Idem íd. Segorbe, 12 2.0 teniente. »Quintín Guisado Ramo.s 10 YI! Tarifa Idem Auxpiar trabajo licencia-
I
miento.......••....•.•
Idem íd. Chiclana, 17 .. [,er teniente. »Francisco Conejo Muñoz.... 10 Y 11 Ronda.. Málaga y MeJilla. Proceder licenciamiento
individuos.•...........
Idem íd. Talavera, IS .• Capitán ••.•• »Aurelio Casero San Juan.... 10 Y 11 Algeciras. Melilla ...•.•••. [-dem ....•..........•...
Idem Sargento Wenceslao G'onzález Marco... 22 Idem Idem dem ..
Eón. Caz. Chiclana, 17. I.erteniente. D.AlejandroAlbarracínLinares IOY 11 Ronda •• Málaga .•.•.•• Cobrar libramientos •...•
ldero.... .. » El mismo 10 Y 11 ¡dem Idem Idem.. .. ..
Idem .......•.•..... Capitán •••.• D.JoaquínArcusaAparicio..•• IOYII Idem .. Cádiz .•.•.••... Asistir al concurso de tiro.
Idem íd. Talávera, IS.. Ler teniente. »Antonio González Novelles. 10 Y 11 Algedras Idem.....•.•... Cobrar libramientos ...•..
Zona de OJrmona.•.. Capitán..... ) Joaquín Pastor Guisado .••. 10 Y 11 Carroona. Sevilla......... dero ••.•...••••...•.•.
Idem de Córdoba .•.•. Otro...... »Rafael Cruz Conde •....••. 24 Córdoba. Montoro y Lu-
cena ...••.•• Conducir caudales .••...•
l.er Establecimiento de
Remonta..•...... " Ler teniente • Francisco Mejia de la Cuesta 10 y 11 Ubeda. . Jaén ....•..•..• Cobrar libramientos •.••.
3·e, ídem íd Otro........ • Guillermo Rico Ruiz .•..•••. 10 Y 11 Ecija Sevilla .•••••• tdem .
Com.and:a Art.a de Al- .
geciras••.••.•••.•.• Otro........ • Leopoldo García Guerrero.• 10 Y 11 Algeciras. Cádiz. • . . • . . •. Idem.. • .•.•....•••..•.
Idero •.•. '" ....••.• 2.° teniente
(E. R.).... • Antonio Blanco Martín 10 Y 11 Idero Idém Idem .
. • '1' • o i' Jesús Bravo Ferrer Fernán-¡ . é ¡Dirimir discordias en la¡Samdad MI !tal'. . • • • •. MédiCO l. ••• dIOY 11 SeVilla ... Jan. ......... C . 'ón 'xt
_ ez... •.•...•••••.. 'í omiSI mi a •..••••
Jurídico T.aud de2.a »JesúsSaizyLópezdeTejada 10YII Idero .. Granada IIA~istir á varios Consejosll
de gnerra ....•........
Caballería, juez perma-¡ . el • ~Practicar diligencias jUdi-¡
t .Capitán..... »Rafa Bravo Rodríguez ... 10 Y II Idero .. Vanos puntos... . 1nen e.... . .••.• . . cla es ..••.•.•...••...
a' O' MES DE AGOSTO DE 19 12 . . ,. .
Reg.lnf. Sona, 9.•• ·. '12' temente.. ID. José del Moral G6roez. . .•.. 24 Sevilla.. MelIlla•..•...• Conducir fuerzas al regi
/
' miento de San Fernandc
{dem................. » Un sargento, un cabo y un sol-
dado .•.•.•. '" . 22 Idem Idero .•.••.•. Idem .•.•....•.........
Capitán ••••. D. Joaq nín Gu~rrero Morero.. 24 Idero ••.. Idero •••.•....•: Idero. . . . • . . • . •. • ....•.
Ler teniente. »Antonio Alvarez Reroentería 24 Idero..... Idero......... I dero.. ! •••••••••••••••••
» Un sargento, un cabo y un ~
corneta. .. . • .. ...•.•... 22 Idero .•.• Idero, •••.•••••• , Idero .•..•..••. _..•.••
~~~a
g,~ ~í!p; CtI o- 0
¡ji m~ :;.1=====;=======
: ~ e~ de su donde tuvo lugar
• o CD ;
• j ~ t'f residencia lo. comlllión II liDio. I Mel IAño IDillol Mes / Año
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31agosto 1912 1 5
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3 ~osto 1912 6
23 1 em. 1912 26
6 idem. 1912 8
29 julio•• 1912 2
31 idem. 1912 6
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Coroilión conferid..
22 IISevilla .•. IVarios puntos •. IIPracticar diligencias judi-
ciales •••.•..••.. " •••
1>-
1>1:10"'";;;~II PUNTO
~;S"~
{;~:~Ie: .. '" l! delu donde tuvo lugar-II!!.~~ J.~~ I 'asidancia 1 ¡.comilión
• di 1
NOMBRES
» Antonio Martínez Vitoria.
01_
Obr~roav~n-¡ ,. Felipe López Cañeque....••
tajado 2... \
OuerpoI
Reg. lnf.a Granada, 34.1 Cabo. . .• . .IJosé Guzmán Alvarez .• , .
I,er dep.o caballos se-
mentales. • • . • • . • •• 10tro ••..••.
3.erídemíd.:., ••••••• Otro •••••••
JI Isaac L6pez de la Banda••.• 10 Y II erez•.•.• \CádiZ ••••••.••• !cobrar libramientos •.••••
,. Bernardo Almonacid de los I
Reyes 10X II Baeza Jaén ¡dem •.....•...•.•..••.••
I,er Estab.to Remonta. I.er teniente. ,. Francisco Mejia de la Cuesta 10 y II Ubeda ••• Idem •••• , ••.•• Idem ............•••..•
3.er Idem íd .......... IOtro ....... ~ Guillermo Rico Ruiz ....... 10 Y II Ecija.... /Sevilla......... dem •......••....••.•
. \Otro .,... .• ,. Leopoldo García Guerrero.. 10 y II Algeciras. Cádiz •••.•..••. Idem......... •••••..•.
T. coronel... ,. Luis Gaitán y Falqués.. •• '110 YII Idem •..• 1I:,¡la de las Palo-I mas... . • • • •• Asoleo de p61vorl!- •••..••
Com.~ de Art." de Al-(Capitán •••.• 1 JI Antonio Ruiz de Castroviejollo y IlIITarifa ••• IIdem •••••••••• IIIdem •.....••..•..••••
geclras•....•.•• ~••.
~ ~D. Anselmo Santova Lausin, un~ 24
Idem íd. Alava, 56 I.er teniente. sargento, dos cabos y un 22 (Cádiz Melilla .••••••.• Conducirfuerzas .
corneta.. ..•••...••..• /'1
Eón. Caz. Cataluña, l .• Otro 1 ,. Eduardo Mendicuti Hidalgo. 10 y II ¡Jerez Cádiz .•••.•.. Cebrar libramientos.•••..
ldem id. Tarifa, 5 Otro........ ,. Luis Carbonell Ocariz 10 Y II ¡San&oque [dem Idem .
Idem íd. Ciudad Rodri-¡O F" M 11 G 'é ¡LOS Ba- I Id .tro... ..•• ,. ranclsco arte ub rrez. 10 y II . dem. ••.•..•. em . •• • . •• ...• . .•.••go, 7.. • • . . . • . . • • . . . . rrIOS •.
Idem'id. Se~orbe, 12 .. Otro........ ~ An~oniqMartínez Schi~ffino. 10 y II ¡Tarifa.•.• Idem.•.•.•••.. Idem .•..••••.•.•.•.•.•
ldem íd. ChIclana, 17 .• Otro...... • ,. AleJandroAlbarradnLrnares 10 y II ¡Ronda •. Málaga•••••.••• Idem ..•.•.•.•••..•..•.
Idem íd. Talavera, 18 .. Otro ..••.•• ,. Antonio González Novelles 10 y II Algeciras. Cádiz ....•. ,. Idem .•..•..•••..••.•..•
Zona reclutamiento Se- 1-' ~
vill~, 10 ••.•..•••... Otr<? ••.. , •• ~ Luis ~antigosa y ~uiz...... 24 ~f:villa, .. Utr~ra•.•.••. ,. Conduci~ caud.ales .
Idem Id. Carmona, 11. CapItán •.•.. ,. Joaqum Pastor GUisado.••• ¡oy II ICarmona. SevIlla .•.•••••. Cobrar lIbramIentos..•..
Idem íd. C6rdoba, 12 . Otro........ ~ Rafael Cruz Conde..... . ••• 24 C6rdoba Lucena yMonto-
ro. • • . • • • • . . . aducir caudales •••.••
Com.a lng. Mál!1ga ..• ICapitán .•
12Iagosto
12
16
20,
22
26
l ~~idem.
. ) 161
'6 I"dem .•. ~dem •.•.•.•••.1I[dem "1 ¡~
10 Y1IIIGranada.• IAlmerta........ ormar parte de Junta de'
alumbrado 1 4 idem •
Idem.. . . . . . • • . . Vocal an t e 1a Comisi6n
mixta. . . . . . • • • .. . •..• 1 8 idem •
Varios puntos... Practicar ,dililiencias jUdi-,1
ciales. 3 idem .
Reg. Inf.a Soria, 9..... ll\Iédico 2.°... 1 ~ Ramón Fiol Paredes • ~ .... \10 Y IlIIIdem ...• IHuelva.... .... Observaci6n de inúti,les
condicionales ••••••..• .1 23 idem..
Sanidad Militar ,' IMéd.O mayor.¡ ,. Ram6n Fiol Jiménez •..• "'110 Y11¡\Sevilla.
Cab.a Juez permanente.ICapitán•..•. »Rafael Bravo Rodríguez .•.. 10 Y II Idem •• '.'
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1912 10
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1912 10
1912 10
1912 10
1912 la
1912 10
1912 10
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5
ll idem .3 idem.
271juliO ••
27 ídem..
26 ídem..
241idem·11912128
27 julio•.
27 idem •
27 idem.
27 idem •
27 idem .
27 idem.
30 idem .
30 idem.
30 idem.
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Comisión conferida
Conducir licenciados ..••
Revistar las compañfas de,
dicho regimiento desta-
cadas en la citada plaza.
Dirigir operaciones cam-
bio de trenes militares.
NOMBRE3Clases
po.
[$ "'s2l:l~~t" PUNTO
"d", ... E.
~ ="~ 11g.~ ~ft
s: '" !:; de su donde tuvo lugar
iíl! ..
: "" ~ ~ residencia la comisión
----/, I:':~I 11- 11
Cuerpos
Idem .. • . • . .. .. • .• . . ¡Capitán..... i ) Miguel Pérez AIcorta....... 110 y III1Idem .... 1Eobadilla.......
lteg. Inf.3 Córdoba, lO'ILer teniente. ID. Antonio Marco Medina .••• '1 10 y [lllAlroería •• /Ea7a (Granada).•
Idem ••.•.•••.••••.•. Coronel..... ) Enrique Ambel Cárdenas ... lO Y II IGranada.. Almeria •......•
Idem ;ISargento /ArcadiO Martín Ruiz. . . • • .. .., J o y JI
Idem •.....•••.....•. S~ldad.o••.. Joaquín Cibantos Rienda •••... 10 Y11
Idem. . • . . .. • •..•... 2. temente. D. Rafael Flardón Sánchez. , .. 110 Y 11
Idem •...••..• " •..•. Iotro.•••.. "
Idem •••.•••••••..•. Otro.••.•••.
Idem Extremadura, 15, Capitán .....
Idem .. " •.....•...• 2." teniente. ) José Vinagre Luna•••.. : .• '1 [O y I [IIIdero. • ldem. • • • . . • • .• dem.......... • ...•.•.
Idem Obo. . ) Isidoro SierraJunio la y 11 Idem Idem dem ..
Idem • . . . . . .. .•.... Sargento .•. Eugenio Sánchez Recio... • . . . . Idem .••. Idem........... dem......... • ..••....
Idem . . . . . .. ....•.. Otro........ Rafael Subirá Garcfa Nieto... . Idem • . •. Idem.......... ldem................ •
Idem . . . " Otro...••.•• Luis Ruiz Castro.. • •••.••..•• Realor. ldem •... Idem........... Idem...... ...•..•.. ..
Idem Cabo José Vico López den de dem Idem ldem............... ..
Idem ; Otro Salvador SabaIl Moya .....•.•. 7~~~to Idem ••.. Idem. ....•..• dem .•.••.••...•..•••..
Idem _.. _. . Otro.. . •. 'IJos~ Cu~drado Z~ragoz~.. .. C. L. Idem ldem _. .. .. d~m : .
Idem . _•......•.... , Soldada.... Desldeno Ce};¡emdo OVledo ••. número Idem .• " Idem.......... ASIstentes de dIchos ofi-
200) ciales. • • . . . . • • • • • •. .• 27 idem .
Antonio Nava Utrera........ .• Idem .... Idem •••••••••• !dem........ •.•••••••. 27 idem •
Manuel López García. .. •....• Idem .•. Idem •..•••.•. Idem.. ••...• ••••...•• 27 idem •
D. Eduardo Mendoza García llO y 111¡Málaga.•• MelilIa _ Licenciar indi viduos ;.. I agosto
¡Conducir continge. tes áj
I • • ') Melilla y de esta Plaza .Idem - .1 Otro.•.....• i ) Juan Vlcart Caballero 110 y III1Idem , •.. IMel1lla y Huelva,/. licenciados para la pe- I IIdem •
ninsula.....•...•..••.
Idem .••• Idem •.•...•. Jdem .•. ; .•....•••.••.
Idem ..• ' Idem .•••.•.••. Idem.... . ..•.. •. .
Idem . .• Melilla ••.•.... Conducir contingentesMe·
, ' lilla ....•.....•.•. '. 8 idem •
Idem .........•.•..•. J .er teniente ) Manuel de Gali y Alonso ... 10 Y 11 Idem •..• Logroi'ío....•• _. Idem contingente de licen-
ciados. . . . . • • . • . . . . . . . 4 idem .
Idem •.•.•..•...•••.. Otro........ »Angel Tranchez Vida!. _. lO Y 11 Idem .. _. Monforte Idem....... • •••.. ••. 5 idem..
Eón. Caz. Cataluña, l .. Otro........ ) Juan de la Cruz Pérez •....• 10 Y 11 Jerez.... : MeIiIla .•.••..•. Idem documentos de licen-
ciados ; .••...
10 YII anRoque Idem ...••••.•. Amdliar licenciamiento .•
10 Y 11 Tarifa... Idem..... . Idem..... .. .
lO Y 11 Ronda.,. Málaga y Melilla. ~Proceder licenciamiento
de individuos.......... 26'ídem..
J Aurelio Casero San Juan. "IIOY II 1geciras. Melilla •••.••••. dem 0 ••••• 27Iidem..
Wenceslao González Marco.. 22 dem Idem Idem •••••..• o. o o •••••• o 27 idem.
ranada.. Coruña Asistir concurso hipico. .. 3 agosto
~ Dirimir discordias en la~ .Huelva .•.••... C "ó . t 30 ldem .omlSI n mlX a.•• o ••••
Huescar..•• ·0 •• 'I/Reconocer un recluta.... '1130 ídem.
ldem •••••.•••. Idem................... 3I idem •
M d 'd )Tomar parte concurso de} 'da rJ ••••••••• ¡ tiro preparatorio. • .... ~ 9 1 em...
Idem Tarifa, 5 _/Otro , J Luis CarboneIl OC3rici ...•
Idem Segorbe, 12 2.° teniente.. ) Quintin Guisado Ramos ....
Idem Chiclana, J7 •.••. 1Ler teniente. ) Francisco Conejo Mui'íoz. .,
Idem Talavera, 18 ••.. , Capitán .....
Idem ...•....•. '.' .... Sargento••..
Reg. Caz. Vitoria, 28.0
-d~ Caba~l~ría•...•.. Pro~. Eq ...• ~D. Rafael Mesa Domínguez .••.
Samdad Ml11tar, 2.a re-/Submspector E T E al Flores
. gión........... . .. \ médico 2.a.) mi 10 ern .
rdem • . ... . ....... ~ JMed.o mayor'l J Ramón Fiol Jiménez .
Idem •.. o •• , • " •••• O" Otro 1.°... .• ) Federico González Deleito•.
Escuela Central deTiro C I 'd M S'2 a sección) .••.••.• í. omandal'lte. ,. SI oro areno lerra......
J'BCHA
11 i I~=en que prilJCl¡;ia I en que ~erm1Da Obaer-
:t vae101leas:
DIal~I AñolDial~ I.AftO ~ r
Comb1óII conferida
PUNTO
NOKBRIl.!l01.._cuerpo.
~mt::la
EltC mge~S'¡;:.2~~~ • " 11: t 12. f! de IU d01lde tuYO lur..r
• 02f ~ ~~ -reailleno1J 1.. 4Ml.lt1óIl
------1 I ,1'-'-' " 11-
4 eepbre 191~
, ,epb,e '9"! '\ .23 agosto 1912 ) ) ) 30 Continúa.
6 sepbre 1912 8 sepbre 1912 31
1 idem. 1912 5 idem. 1912 5
2 idem. 1912
.,idem ./'9" '1
21idem '11912 ~ idem 1912 1
3\
~I1idem. 1912 3 idem • 1912 o-
3 idem • 1912 4 idem. 1912 ::1 ¡;.
2 idem. 1912 4 idem. 191~ 3 g5 idem. 1912 6 idem. 1912 ~ ~
5 idem. 1912 5 idem. 1912 I ....o
I idem. 1912 3 idem • 1912 3 ¡:¡.,.
3 idem. a>30 agosto 1912 1912
:\ :;¡;;3° idem. 1912 3 idem . 1912 ......4 sepbre 1912 7 idem. 1912 4 1»
31 agQsto 1912 3 idem •(1912 3
MES DE SEPTIEMBRE 1912 •
Jefe deE. M. delaregiÓnlGral. brigada. D. José María de Olaguer-Feliu:
y Ramírez '" 10 YII evilla .. Cádiz ,En comisión del servicio..
Reg. ;nf.a Soria,9 Medico 2.° .. ) Ramón Fiol Paredes •.•.... 10 Y 1IIWdem ., .IHuelva ~,bservación de inútiles•.•
Bón. Caz. de CIUdad~ . "L" M t 1 G t'é ¡LOS Ba-\Cád' b 'l'b .
R d . ¡,er temente. ) "'ranclsco ar e u I rrez. 10 y II n' IZ.. ... ..... orar 1 ramlen\os ......o rIgo, 7.. • • • . • . . • ros. .• 1
Idem id. Segorbe, 12 •• Otro........ ) Antonio Martinez Schiaffino. 10 y 11, ITarifa.•. 1dem: ••..... " Idel!3 .• • .• •• • .•..•: •••,'
Idem íd. Chiclana, 17 •• Otro.•....• ) AlejandroAlbarracínLinares 10 y I ¡' Ronda ••• \Algeclras y Má- RetIrar'y hacer efectivo h.¡¡ laga . . . . ..• . . • bramlento.•..••••..••. \
Zona reclutamiento de I I '
Sevilla., .•...••.... Otro........ ) Luis Santiagoza y R. Toranza 23 Sevi'lla ... Utrera .•..•..•. Conducir caudales •••.. ,.
Idem íd. Córdoba ...•. Capitán..... ) Rafael Cruz Conde... •..•• 24 Córdoba. Montoro y Lu-
. cena , . ,. t •• Idem " " .
lteg. Lanc. de Villavi-
ciosa, 6.° Cab.· ...... I,er teniente. ) Ramon Escafé y Alonso.. . 10 Y 11 Jerez Cádiz ..••..... , Cobrar libramientos •••.
l.erEstab.oRemonta·. Otro I) FranciscoMeglasdelaCuesta 24 Ubeda Jaén Idem .
3.~! ídem id Otro........ » Guillermo Rico Ruiz 10 Y11 Ecija Sevilla.... ~ .. Idem .
l.erDep.o Sementales. Capitán »Isaac López de la Banda... 10 Y1I Jerez Cádiz Idem : 1
Com.- Art." Algeciras.. Ler teniente. ) Julio López Morales.•..•••• 10 Y JI Algeciras. Idem ,Idem ..••..•..•.•.••... J
San.idad Milit~r, 2.a re-\Súbins,Pectc:.r ¡ » Emilio BernaIFlores 10 Y12 Sevilla Huelva .iDirimi~ .disco;dias en lal,
gIón. .. ... .. ...... ¡ mediCO 2..\ . f ComIsIón mIxta ........ \
Idero •....••..•.•. 'fécl'O mayor. • Ramón Fiol Jiménez ••..••. 10 Y121Idem •... \Huescar..••.. '1lReconocer un recluta...•.
Idem... . . •.•.....•.. ) El mismo .••••••..••.•.•.... 10 Y12 Idem .... Almería....•... Vocal de la Comisión mixta
Idem ........ :...... édico 1.°... D. Federico González Deleito.. 10 y II Granada.. Huescar........ Reconocer un recluta ....
MES DE OCTUBRE DE 1912
Es M G l} "A' . 1 . 11 Itado ayor enera . . slstIr a centenarIO de lasld 1E'é c't T. general. .. D. Manuel Delgado Zuleta.•... 10 Y II Sevilla Cádlz \ C t d Cád' í I ocbre.e l l' I o • . . . . . . . ¡ 01' es e lZ •••.•••
ldem.. • . . . . . .• •.. ·lGral. brigada. ) José María de Olaguer-F.eliu . II 11.. y Rarofrez. . • .. . . . • . .•. la y II ldem Idem ....•..... Idero................... 1¡idem •
Comisión actfva Capitán ) José Chac&n Pineda.. 10 YJI Idem Idero fdero................... l¡idem
1912
1912
1912
410cbre., 1912
41~dem '11912
4 ¡dem. 1912
4
4
4
Madrid 21 de diciembre de 1912. LUQUE
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Seccloo de laoldud KlInnr
DESTINOS
.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
disponer que el sargento de la brigada de tropas de
Sanidad militar Manuel Pareja López, ascendido á
dicho empleo por real orden de 11 de diciembre del
año último (D. O. núm. 283) y agregado á la com-
pañía mixta de Melilla, pase destinado á la primera
compañía de la referidá brigada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oomandante general de Melilla é Interventor
general de Guerra.
'.'
Seuloo de JusllCID vAsUDIOS lauales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. oursó
á este Ministerio aon su esorito de 31 de mayo úl-
timo, promovida pvr el 'capitán de Infantería (E. R.):
retirado, D. Félix: Ruiz Macrtíuez, en súplica de que
se le conceda el ingreso en la escala del Ouerpo
d~ Estado Mayor de Plazas, oon el empleo de co-
mandante y antigüedad de 1.0 de julio de 1909.:
teniendo en cuenta que no há.n variado las oircuns-
tancias por 1as que al interesado le filé desestima-
da análoga petición por real orden de 1.0 de dici-em-
bre de 1910, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
-estimar la. referida instancia, por c.arecer de derecho
á lo que solicita, debiendo atenerse á lo resuelto en
la citaCl& soberana disposición. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la. sexta. región.
* * 'l'
CRUO])S
Excmo. Sr.: En vistá de la. instancia documentada
que V. E. remitió á este Ministerio en 10 del mes'
actual, promovida por el segundo teniente de In-
fantería D. Arturo Mandly Ramírez, en súplica. de'
que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla. de plata. de l~ Oruz Roja española; y acre-
ditando en debida forma hallarse en posesión de
la misma., el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
d'& á 10 solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (O. ,L. nú-
mero 183).
De la de· S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
~iento J demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de enero de 1913.
I:.UQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
*.* *
Excmo; Sr.: En vista de la instancia documentada
que V. E. remitió á esre Ministerio en 10 del mes
a.otual, promovida por el coronel de la Guardia civil
D. Eduardo González de Esoondón y García, en sú-
plica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de oro de la Oruz Roja española;
y acreditando en debida forma hallarse en pose-
sión de la 'm.isrrua;, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bi-en. aoceder á lo solicitado, con arreglo á lo di8w
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(O. L. núm. 183).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para; su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de enero de 1913.
LUQul!
Señor DiÍector general de la Guardia OhiL
* * ...
Excmo. Sr.: En vista de la insj¡ancia documentada.
que V. E. remitió á este Ministerio en 15 del mes
actual, promovida por el escribiente de segunda cla-
se del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares, don
Lorenzo Fernández Montalvo, en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uniforme la medalla de
bronce de la Oruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 (O. L. núm. 183).
De la de S. M. lp digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de' enero de 1913.
LUQU~
Señor 'Oapitán general de :&.1eares.
•••
Sectlon de Instrucclon, ReclDlamlllto
vCnerpos diversos
ASOENSOS -
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que V. E. remitió á est~ Ministerio en 24 del mes
actual, el Rey (q. D. g,) se ha servido conferir el
empleo de comandante al capitán de ese cuerpo don
José Blanco Prieto, por hallarse comprendido en el
artículo 1.0 de la ley de 12 de marzo de 1909
(O. L. núm. 60), debiendo disfrutar en su nuevo
emple'o la efectividad de 24 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQul!
Señor Oomandante gener¡¡J. del Otlerpo.J Ouartel de
Inválidos.
Señor Interventor gene11U de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir la categoría de músicos mayores de primera clase
del Ejército á los que lo son de segunda D. Vicente
Mateo González, del regimiento Infantería de San
Fernando núm. 11, y D. José Híjar' Marco, del de
Aragón núm. 21, con arreglo al artículo 3.9 del real
decreto de 16 de agosto de 1911 (D. O. núm. 181);
debiendo disfrutar en su :¡lUeVll! categoría la efecti-
vidad de 27 y 28 del corriente mes, respectivamente,
continlJa,ndo en ¡sus misI)los destinos. .
De real ord,en lo digo §, V. E. para. lilU conocimiento
Y_ dem.á.s efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma,drid !Z9 de e:o,l¡lro de 1I:n3.
LUQUJ; .
Señor OapitM genl;lral de l::¡. qw.nta. ~gi6n. .
Señores Oomandante general de Melilla é InterTentor
general de Guerra. .
.. .. ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Termiúado el plazo de admisión de
instancias para cubrir una vacante de primer teniente
31~ 30 de enero de 1913 D. O. núm. 23
ayudante de profesor, en comisión, que existe en: la
Academia de Infantería, anunciada por real' orden
circular de 26 de noviembre último (D. O. núme-
ro 268), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien tlesignar
para ocuparla al primer teniente de dicha arma don.
José Solano Wade, con destino en el regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey núm. 1, percibiendo
el sueldo entero de su empleo por su destino de plan-
tilla y la gratificación de 1.000 pesetas anuales de
profesorado, con cargo al fondo de material del cen-
tro citado.
De real orden lo qigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUJ:
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Director de la Academia. de Infantería.
* * *
MATRIMONIOS
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
músico mayor de segunda clase, con destino en el
batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, D. Aurelio
Gutiérrez Pascual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del mes actual, se ha servido con-
cederle liooncia para 'contraer matrimonio con doña
Marina García Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6ll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan á. continuación, pertenecien-
\ tes á los reemplazos que se indican, están compren-
didos en el arto 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, según cartas de pago expedidas en las
. fechas, con los números y por las Delegaciones de
: Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el depósito, 6 la
persona autorizada en forma legal, según previene el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecnci6n
de la ley de 11 de julio de 1885, modificada por
la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l.fadrid 28 de enero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar é Internnwr ge-
neral de Guerra.
P:l
1
Facha de 1&lO Delegación Suma
'" Pnn~ en que fueron alistados c&rta de pago NúmeroS del.. de Hac1en- que debe
NO)[BBES Dll L08 RECLUTAS 'E!. I ZONA carta de da que ex- ser reinte-1: p~. pidiól& grada~ Ayuntamiento Pro~incla. Día :Mal .AJi.o clI.rtll. de -
. pago Peletu
--
Fernando de Cárdenas y
Abazuza ••••.••••..•.•. 1912 ~~d"'" Madrid.... Madrid.•• 18 mayo. IgI:2 II5 Madrid.•. 1.000Antonio Migueláñez Carra-
villa......... ' ....... 191 2 dem••••. ". Idem •.• IIdem.••.. 28 febro. 19I:2 915 Idem...•. 5°0
José Moreno Caste1. .•...• 1912 Idem..... '" Idem ..... Idem..... 8 ídem. Ig12 65 Idem.•.• 1.000
Manuel Acosta Maestre.••• Ig12 Mérida ....... Badajoz •.• Badajoz .. 13 ídem. Ig12 271 Badajoz.. 1.000
José Segura Fernández.••• Ig12 &%a.......... Granada.•• Granada;'1 7 ídem. 1912 180 Granada. 1.000
Juan Muñoz Balart.••••.. 1912 San Vicente••• .Barcelona. Barcelona¡ 15 ídem.. 19 IZ 354 Barcelona 1.000
Modesto Artigas Corbella. 1912 Vendrell..... Tarragona. Tarragona ::14 mayo. t912 696 Tarragona 1.000
Joaquín Valldepérez Turón 1912 Tortosa..... Idem .••. _ Idem...•.¡ 3° ídem.. 1912 9 65 Idem..... ,500Juan Rovira Pallarés. __ .•• 1912 ~ontmel••.•.• Idem .... Idem..... ::19 ídem.: Ig12 847 Idem..... 1.000
Eduardo Hoyol Arbe1ili •• ~rúD........... G . ú \SUJ. Se-~ agosto ig8 ~San se-l1912 Ulp zeoa b t'á ::17 191 ;¡' baslián. 500. as 1 n.
Victor Sánchez Grimay ...• 1912 Rivlldedeba ••• OTiedo••• /IOviedo"1I 9 febro. 1912 30 7 IOviedo .. , 1.000
lladrid ::IS de enero 4e 1913. LUQUI!
'" '" '"
REDENOIONES
Exomo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertenecien-
bes á los reemplazos que se indican, están compren-
didos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por La de 21 dl>'
agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones de Hacien-
da que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo. que hizo el depósito, ó
la persona autorizada en forma legal, eegún pre-
viene el arto 189 del reglamento dictarlo para la
ejecución de dicha ley_
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.
_ LUQUE
Señores Capitanes generales de 130 cuarta, primera._
segunda y séptima regiones y de Canarias.
Señores Intendente general militar é Inten-entor ge-
neral de Guerra.
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r ov!'o l ... l. la rM~..I" Delegaaione.~ Número de Haciend.lfO)[BBBS DE LOS JmCLUTAS f ZONA de 1aII carta. que exp1d1erOJl.depe.go 1...heblo Prolinc1. Di. KM A.fi.o ceutal de pago
- --
:Federico Portilla Jusenga•• 190 9 Madrid.•...•. Madrid .•.•• Madrid ...... 1 agosto 19°9 '8 Madrid.
Daniel Aguado Rojas .. , •.. 1910 Juncos ••.••.. Toledo •.••• Toledo ..••.• 18 nobre. 1910 193 Toledo.
León Felipe García GÓmez. 1910 Fuenllana .... Ciudad Real. Ciudad Real •• 22 julio .. 1912 246 Ciudad Real.
José Maria Gallego Gallego. 190 9 Solana ....... , Idem........ Idem ...•..•. 2 dibre. 19119 '17 ldem.
GermáD. Garda Laso ....• 1905, El Casar..•.•. Guadalajara • Guadalajara.. 5 ídem. 190$ 134 Guadal.j....a.
Iadano del Pozo Domín-
guez................... 1910 Tarancón .•••. Cuenca ..••. Cuenca .••••• 29 ídem. 1910 187 Cuenca.
Alberto Ramírez Calitillo •• 1910 Priego •• .... Cardaba •••• Cordoba•.... 2 sepbre 1910 823 Córdoba.
Joaquín Jurado Valdelomar. 1910 Aguilar •...•. Ide!U •••..•• ldem........ 23 ídem. 1910 602 ldero.
José Criado R. Carretero .. 1910 Cas1J:o •. " •. ldem •....•• Idem .•..•••. 20 ídem. 1910 66_ Idem.
José Casaa Castaño•••..... 190 9 Barcelona..... Barcelona, .• Barcelona•••• 25 ídem. 1911 1- Barcelonll·
Jose Mái Vendrell •.•...•• 19°' Idem......... ldem ...••.. Idem •••••••. 22 enero. 1910 I.64Q Idem.¡
José Morera Ferrer ..•... 1910 ldem ...••.... Idem •.••.•• Idem ••••••.• 21 nobre. 191• 1. 2 5.4 ldem.
Alfredo Santamaría Cuyás. 19°9 ldem....•.••. ldem. ••••••• ldem .•••...• 16 octbre 190 9 1.629 Idem.
Jaime Quintana Vida!. .... 1910 Idem•.. ..... ldem ....••. Idem •••••••• 1 dibre. 1910 1 ldem.
Jesé Márquez Menéndez. • 1910 Cudillero •.••• ¡OViedo ••••. Oviedo .• , .•. 31 idem. 1910 1.630 Oviedo.
Avelino Garda Luque..... 1910 Orotava .••... Tenerife.. • OrQtaTa...... 1 agosto 1910 102 Tenerife.
lla4rid 28 de enero de 19[3.
•••
1913.
El Jefe de la l'Iecc1ÓD•
.r...iMuilllO Ji""'''' .brtte.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciooes de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sealón de Instruttlon. Reclntamlento
1} Cnemos dIversos
VACANTES
Oircvlar. Debiendo proveerse m"diante oposición.
que deberá tener lugar el día 8 del próximo marzo
á. las once de la maña.na en el cuartel de San. Nico-
lás, que ocupa el Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, una plaza de trombón que se halla vacante
llIl la música. del mismo, se hace saber, que los opo-
•i'iorlili qUlil concurra.n á ella. iendrán la obligación,
de ejecutar dos obras, una. 'que recibirán en el acto
de la oposición, y otra. estudiada que será. el «Kon- '
cert 'núm. 1 en síbemob con acompañámiento de
piano <le Sara.fin. Alschausky (Edición 'A. E. Fis-
cher Bremen Alemania); obligándose á. u.oo.r el trom-
bón <le varas en la banda, cuando el músico mayor
lo ordene.
Los opositores no excederán de la edad de cuaren-
ta. añoo Y sufrirán el oportuno reoonocimiento fa-
cultativo antes deefectuar1a..
Los músicos del Ejército que deseen tomar parte
en ella, lo. solicit3.r~ del Comandante general de
dicho Real Cuerpo, acompafiando á. sus insta.nciall
copia de la filiación y hoja de castigos, que deberán
hallarse en la Comandancia general del mismo antes
del 7 de dicho mes, pudiendo expedirse pasapor"
á los que lo soliciten.
:Madrid 28 de enero de
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA.
CAJA
B.ALA.N"CE cor.raspondiente al mes de diciembre de 1912, efectuado en el dia de la fecha, que se publica
en cmnplimiento á lo pre;renido e:p el arto 14 del reglamento org~co de la Asociación, aprobado
por real orden da 3 de diciembre de 1905 (Ookeción L6giBlati1JtJ núm. 227).
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Por el importe del presnpneltO del Oolegio,
correspondiente al m e. de diciembre
de 1912 .
Salidas de oaja en el mes de diciembre, se-
gún carpeta ..••.•••••.•..•.•..••.•. , •
Por el importe de las diferencias de haber
de alumnos filiados en los cuerpos •••.
Por el ídem de los cargos de los alumnos
en 1M .Academias militares y Seminario.
Por el id. de la nómina de gratíJicllcfones
de los lJe.l1ores profesores del Oolegio....
Por el idem de la comida de los alumnos
de la Aoademia de Infantería. internos IIn
el colegio .
Por el auxilio para uniforme del alumno
D.Juan Bordonado,ingresado en la ó'ca-
demia de Infantería.. . .• . ..•••••••..•
Por el importe de lieros para el alumno
D. Rafael Soto DomfBgll@Z, qua cm. RUS
est\1dtos en Ql haetit\lto de esta corte.•.
Por el ídem de funeral y jardinera !~nde
para. acomptdla:r el eJrti4m'O de la !!leliora
dolia Amalia Bros Rabass •.•...•..•••.
Por los gastos de adorno el día de la Pa-
trona. del arma en el Oolegio•.••••.• , ••
Por aparatoll ortopédiOOll y eepeoffl.eos ••.•
Por varios gastos en iBsialaeión de escue-
las y gimnasio ••••••...••.•.••••••.••
Por el importe de hierros. portea de tube-
ría y truncado y una polea para el motor
de gas pobre ••••.••••••••.•.•.•••••••
Por elldem de varios objetos para la clase
de Metalleteris .
Por el ídem de comld!Ul extraordinarias en
los días de la Patrona, Nochebuena, y
Pascuas en el departamento de Toledo••
Por el ídem de las comIdas extraordinarias
en 1011 citados días en el departamento
de Aranjuez .
Por los gastos extraordidarios de examen
de varias huérfanas•...•.•....•..•.•••
Por los ídem de composturas de cafierfas
y canon de aguas del mar de Ontígola •.
Por los ídem de una misa de Requiem por
el alma de una bienhechora•••.•••.•..
Por los idem de molduras y cristales para
ios retratos de SS. MM.•••...•.••.••..
Por el lavado y planchado de ropa del
huérfano Sr. BaruteU, interno en el 00-
ll;gio de Sordomudos (novieiUbre y di-
ciembre)..•.•.••.•••..•.•••.•...••..•
Por medicamentos para la huérfana dolia
Rosario Oampos Gutiérrez •••.•.••••.••
Por un diccionario latino para el huérfano
D. Rafael Soto Dominguez.••••.•......
Por alquiler de un estudio para el alumno
D. Rafael Argeles Escrich y compra de
objetos para el dibujo artístico•.••..•.. /
Por el importe de dos facturas de juguetes
para los huérfanos de ambos departa-
meritos .
Por el ídem de la prima del seguro del edi·
ficio de banjuez desde ellO de enero
de 1912 hasta ellO de enero de 1915....
Entregado en el Monte de Piedad y Oaja de
Ahorros de Madrid para imponer libretas
á favor de los huérfanos que se expre-
san en la retación que se publica á con-
74
11
20
00SI
8.215
15.42P
/hilltncta anteriar. BegUe balu.. del
mee de noviembre anterior... • • • • • • • •• 1.089.586
Por la oonllignacióB que deterBl.iBa Id.Ne
4.0 del art. 3.°dal reglamaJlto ol'g4nitO.
Por el lm~lte de las cuotall de llllbnrip-
ción oerrMp<>ndit'lntes á sefiorell~­
1_, jefea Y oficialell del arma, en activo.
reserva y deml1. llituatlin., perfl8t)l!l-
oientes Ü mes lit la fecha .
Por elim~ de.1u cuotall de I11bllerip-
ción correspondientes A 101l Rrrentos,
eab., illdividuOlllie banda y "dado_
del arma; eor~ndientall.1 me. a-ftllal
Por el importe dei abono que determina
el CMO 3.° del arto S.· del reglamento
orgáBico .
Por el importe de la cuota anual que con
arreglo al callO 2.0 del arto 3.0 del regla-
l)1EInto orgánico, han s8tfsfElcho d.Q\9 regi-
mientos.. , .•.•.• ~ ~ ... 0• .,. t ...... "lt ••••••• ~
Por la oonsl~ión de empleádQ!! y Sir"
Tientlltl del OolegiQ .
Por cuot$l!l de alumnQjl externQlt en el Co-
legio en eete mes de diciembre ••••.••••
Por intereses de papel del E:!ltado 1\1 4 por
100 interior CQrrtlSpondiente al venci-
miento d~ 1.0 lie enero d~ ¡tlB, •. , ••.••
DONATIVOS
r
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tinuaclón de este balance con los dona-
tivos que Iie citan en el debe del mismo•. 2.205 90
"
Entregado en dicho Establecimiento pll.l'a el
Indie&dó óbjéto con el donativo del capi·
1ián de Inla.tefia D. Ignacio Crespo Coto,
gllyo QGRatiVQ se dió estrada en el ba-
lance del Ines anterior publicado en el
D~ O. DlÍm. :in de 25 d~ diciembre ••••. UO OQ
Entregado igualmente en el citado estable·
cimiento para completar las libretas que
.
SQ imponen á 101'1 huérfanos que se men-
ciollan en la indicada relación con el so-
brante de lo remitido demás por los cner·
p's para el pago del té dado R SS. MM.
con motivo de sn ...isita al departamento
dEl Ahlnjneli, llnyo sobrante l'Ie dió entra-
da en balance anterior •.••••..••••• .. 14 10
~a 1M Oaia.'egúK se detalla á conti-
tt1lCaCióH ........................... ~ ••• ',' ••• l.08a.883 78
-
s...a.'..........'.... 1. 154. 1I40 69
--
OKT.ALL~VI!: LA EXISTENOIA J:!;~ OA.lA
En la cnenta c9l'i'iente del Banco de Eepafia 16.814 44
En titulos de la Deuda plÍblica•...•••••.. 1.0iQ.OU 3i
Metálico en depósito en elOolegio. , .•••.. 10.000 00
-.-
~.'....... ,. 1. Hí4.640 69 BtMa., .. . . 1.086.388 78
I1m dejado de remitir las cuotas 101l Cuerpos siguientes: Zonas: Valencia, 19,' Alicante, 22, Murcia, 23, Barcelona, 27
Burgo., 87 y Corufia, 50, y Habilitación de retirados por Guerra de la segunda re¡rlón,
ESTADO numérico deloil balÍi'fnos existente. en el Colegio, con expresión 4.el alta Y baja ocarricia en el mea ele
la fecha, , de loa que de ambos lexoI figura en la escala de aspirantes.
Im!U.lOlOlfIl!l D:I LOI!l·I!UÉRI'.lNOS
W ~g ¡; ~ 'ti >- ~i-:I:l o '"'I:l ... i~8'0 01'0 ., S"
" i:. .~""§ . " I:l ., a!co. : 1i 5: '" o 'Ii¡j TOTALi~ :t .a ~= e> ..: ~ ..F' 1: o • lO
--L ;'[ : l:l!"p, : ~ · "• <l>
-
..
.....
-- ---
. )_...~ L" d......mbm de''''. I 283 144 n 9 111~ 474 1.031
Alta8 ....•••.•••••.•• , ) 1) 11 1 161 1 1 172
6:uérfaaos.. . • . .. SUMAlf. • ... -- -238 l6'7 40 160 180 476 1.2033
- -- -- - - - -'-
Quedan para ~J~e·';.~r~·d~·í913::::: ) 14 1 1 » ) 163 168I 224 16G' 89 1110 180 IIU 1.085
-- -- -- - -
) Exletl..~ 1.' de ."'''mb,••e lO" .. 1 216 2'1s ,. 13 ) 415 9~2
Altill.l!l ••••••.• '" ) 10 9 ,. 911 • • 2 ¡ 117
tlu6rlanas • • • . • ' S~u.... ~ -m --- -10'- 417287 ) ) 1.089
-- -Bajas............ . .. » 10 '1 » » • 100 . 117Quedan para 1.0 de enero de H118.. ... 1 216 280 » 1Qg • 11'1 922
-
..-..........-
--
1.-
-
....----.... .
HuérfanO/! de ambos sexOIl que existen en la eleala
de iUlpll'lUltéS hoy fl'léhli ••••••••.••.•••••••••• » ) ) » ) » ) )
, ,
,",
"
V.o R."
D'¡ hneraijpllll1d.ente.
'Martín Arrúe.
M6drld 14 de enero dé UU'.
JlOQ.u.dante delloIlU.rl••
¡oSlé Baraolla.
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RELAOION de los huérfanos del Colegio de Maria Cristina á quienes se les han 'impuesto libretas del
Monte de Piedad, con los donatiTos enviados por las corporaciones del arma para solemnizar la
fiesta de la Patrona.
- DOlI:A'nT08 L1IlRJlTÁ8I](l'UJ:8T.AB
Gorporac1onell NOllBRE8 DE LOS AGRACU.D08
Peseta. Cts. Pesetas Cts.
Regimiento d~ Siclia, 7 ., ................ (a) l 5° :> D. Luis Rodríguez Jiménez.100 > 5° :> » Fernando Rodríguez Jiménez.
1
25 :> O.• _,•••••••• ) .
Idem de NaTarra, 25 ••••••.••••••••••••. (a) 25 » D. Agust~n....... Cortés Far~é.100 ) 25 :> » AntonIO •.•••.•
25 » :> José..•...•...•.
Idem de Bailén, 24 •.••• ............... , (a) 5° :. I1 5° :> D.a Luisa Alvarez Bartolomé.
:. { 50 » » Concepdón Herrer Font.Idem de León, ¡¡8.•••.••.. , •.••••••.•••• (b) IS° 5° :> » Milagros Díez Linares.
5° > » Antonia Alfaro Fontbona.
Idero Garellano, 43.•••.•..••••••••••.••• (a) :> { 5° » » Julia Bartolomé Gil.100
5° :> Pilar San José Unzueta.»
, 1
5° » » Rosari.o .•..•.. 1Quintanilla Gomar.
Idem de AlaTa, 56.•••••••••.••••..•.•••. (a) 50 » » AntonIa •••.•••200
5° :> D. Juan Ruiz de la Puente.•
5° :> D.a Carmen Accame y Amaya.
Idem de Palma, 61 •.••••••••••••..•.••.• (b) 5°
: 1\
5° :. D Pedro Fanego Salaverri.Zona de Alicante, 22 ••••.••••••.•..••••. (,) 50 5° » D.a Esperanza Rubio Losada.
Idem de Betanzos, SI. ••••••• I •••••••••• (a) 5° 5° :> :> Clotilde Rubio Losada.(a) ~ 50 » » María de las Nieves Rubio Losada.Se~~r~s~:~:.~~~~l~~.~~~ ~~~e.~i~.~~.~~~(b) :. 1 5° :. D. Francisco Nogales Aguiló.IS° 5° » » Salvador Bonet Tarsé.ti
» l . 5° » • ¡u'"··········lU~:~~~ ~es~~~~~~.o. :~~ ~~~::~ ~~. ~~~j(b) 5° » :>a Gregorio...... Moñivas Bernales.200 5° » D. Paz•..•.•••...•
5° :t »Eladia ......,
5° :> D. José Santa Tecla Carrasco.
D. Ignacio Crespo Coto, capitán de In-I (e) 5° » :> Manuel Sánchez Perona.340 »
» José .......... ~fantería•.•.•.•••..•••••..•..•.••...•.{ 50 »
Sobrante de lo remitido por los cuerpos! 50 :. :> Juan •..•...... Fando GÓmez.
para el pago del Te dado á SS. MM. Y (b) 10 » 50 :. D.a Concepción•..•
para completar libretas de 50 pesetas ..• 5° » D. Manuel Montero Mera.
5° :. :> Bernabé Vivar Arteaga.
5° ) » José..• , ...... '!payueta y Payueta.
50 » » Pío ••.••••••
50 , D.a María Bajo Tio.
5° » » Angela •...•.. (Echavarría llezqc.iriz.
50 :. :. Estefanía " ..
, 50 ) :> Margarita Vilalta Jiménez.
5° » » Josefa Aguirre Castillón.Del batallón Cazadores La Palma, 20•••••. b) 21 > 5° ;, D. Ricardo Prieto Estellés.De la Academia de Infantería •..••••..•.. (b) 968 60 50 » D.a Rosario Alvarez Manrique.
De las clases de tropa del reg. Ceriñola, 42. .(b) 6 3° 5° :. :. Elisa.••.••.•• '1Del sobrante de lo remitido por los cuer-~ 5° , :> Emilia ••.•.•.. ¡Garde Fernández.pos para el pago del Té dado á SS. MM. Y (b) 4 10 5° :> :> Enriqueta .•••para completar libretas á 50 pesetas .•.• 5° :. :. Africa Duque Férez.
5° :> , Margarita.•.•• I
5° > :> Rosario .••••••
5° :> :. Carmen ••.•.•• \Albiñana Piñeiro.
5° :. :. Aurora •• ' ••
5° :. » María. del Pilar.
5° :> :> Antonia .•••.. , ~PedrazaMoren••
5° :> :. Soledad •....DJel comandante de Inf.a D. Esteban Pérez. (<<) 10 » 10 :> :> Felipll Montes Ortiz.
-
J/uman................ •••• 2·560 ) 2.560 :>
NOTAS.-I.a (a) Se han adjudicado las libretas, ea primer término á los huérfanos que estaban expresamente de-
signados por los cuerpos donantes. .
2.a (b) Con los donativos hechos por los !leñores jefes y oficiales de los cuerpos y que no han hecho designación, se
han impuesto libretas á favor de los huérfanos que reunen las condiciones siguientes:
I.a Los que s.on huérfanos de padre y madre y no tienen libreta. '
2.a Los que no disfrutan pensión y, por último, á los más necesitados.
Madrid 24 de enero oe 1913.
V.OB.·
El General Presidente
Martfn Ar,-úe.
El Comandante Depositario,
José Baraona.
MAORIQ.~TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
